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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО АРХИВА: 
АРХИВ УРАЛЬСКОГО ГОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Архив Уральского горного управления был учрежден в 1806 г. соглас­
но «Проекту Горного Положения для управления заводов Хребта Ураль­
ского». Фактически же свою деятельность архив начал с открытия Ураль­
ского горного управления, последовавшего в 1807 году.
Определяя статус архива Уральского горного управления в системе 
архивов Российской империи XIX в. обозначим его как архив региональ­
но-отраслевого органа государственного управления. В современной исто­
риографии, архивы учреждений горного ведомства принято называть гор­
нозаводскими1. В своей деятельности архив опирался, прежде всего, на 
общие нормы, регулирующие вопросы организации архивов и архивных 
документов в Российской империи. Они были закреплены в таких законо­
дательных актах, как: «Общее учреждение министерств» 1811 г. (ст. 162- 
164, 360-364)2, «Учреждение губернских правлений» 1845 (гл. ХП, ст. 281- 
302)3 и 1892 гг.4 Эти статьи регулировали организацию комплектования 
архива, порядок хранения документов, процедуру обеспечения сохранно­
сти архивных документов. С введением в первой трети XIX в. практики 
уничтожения архивных документов, организацию экспертизы ценности 
документов и распределение дел на разряды регулировали специальные 
статьи «Правил о порядке хранения и уничтожения решенных дел по Ми­
нистерству финансов и учреждениям его ведомства» от 9 июня 1864 г.5
Первые комплексы документов архива Уральского горного управления 
начинают складываться в г. Пермь, где Управления находилось в период с 
1807 по 1830 гг. После перемещения Горного управления в Екатеринбург в 
конце 1831 -  начале 1832 гг. сюда перевезли и архив. Некоторое время 
архив размещался в арендованных помещениях и только к 1837 г. занял 
постоянное место в здании Уральского горного управления (к началу 
XX в. под хранение архивных документов было выделено 11 комнат пер­
вого этажа) .
Особая охрана архиву не полагалась, поэтому один комплект ключей 
от хранилища находились у архивариуса, другой -  у сторожа Уральского 
горного управления, который отвечал, в частности, и за отопление поме­
щений архива7.
Документы и дела в комнатах хранилища располагались в деревянных 
открытых и застекленных шкафах и на специально устроенных полках.
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Дела заключались в «обертки», «картоны» и папки и соединялись, в свою 
очередь в «столбцы», книги, «вязки». Средний объем архивной «вязки», 
заключавшей в себе несколько дел, составлял от 4 до 6 вершков (т. е. от 18 
до 27 см), на вес от 10 до 30 фунтов8 (т. е. от 4,5 до 13, 5 кг).
Дела в архиве до 60-х гг. XIX в. хранились согласно системе структур­
ных подразделений Управления. Комплекс дел каждого подразделения 
составлял, по сути дела, самостоятельный фонд, который на практике 
представляли собой отдельную «архивную опись» или «реестр»9. До сере­
дины 1960-х гг. дела располагались на полках по хронологии. С введением 
практики разделения дел на разряды (1864 г.), дела 1-го и 2-го разрядов 
хранились в архиве раздельно. Необходимо отметить, что в рамках каждо­
го фонда велась своя нумерация дел.
Учетный и научно-справочный аппарат10 (инвентарь) архива был 
представлен, прежде всего, сдаточными описями. Помимо этого архивари­
усом велась и общая («генеральная») опись на все дела архива. В дополне­
ние к описям в архиве хранились алфавиты (именные или предметные ука­
затели), которые составлялись как в делопроизводстве, так и в самом архиве.
В ходе исследования удалось установить, что в архив сдавались как 
дела собственно Уральского горного управления, так и подведомственных 
ему в разное время учреждений и должностных лиц: Уральского горного 
училища, военного суда, типографии, госпиталей, аптек, окружных инже­
неров, лесных ревизоров и кондукторов.
Количество документов, хранящихся в архиве Уральского горного 
управления, неуклонно росло (в среднем в хранилище ежегодно поступало 
от 2 до 4 тыс. дел11), даже, несмотря на то, что с 1864 г. часть решенных 
дел, пройдя процедуру экспертизы ценности, подлежала уничтожению.
Т а б л и ц а  1
Динамика количества дел, хранящихся в архиве 
Уральского горного управления12


















80 252 100 015 113 884 164 905 151 217 152 622 154 130 161 013
Кадровый состав архива был представлен архивариусом и помощни­
ком архивариуса. На сегодняшний день удалось составить следующий 
список архивариусов Уральского горного управления.
1802-1807 гг. -  коллежский регистратор Вяткин13.
1807-1830 гг. -  архивариусы Трапезников, Усов14.
1830-1832 гг. -  титулярный советник Ромодин15.
1832-1863 гг. -  коллежский асессор Василий Иванович Ильин.16
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1864-1878 гг. -  архивариус коллежский секретарь Кругляшев17.
1878-1885 гг. -  коллежский асессор Михаил Александрович Чернышев18.
1886-1890 гг. -  титулярный советник Василий Антонович Боченков. 
Его помощник - Дмитрий Иванович Иванов19.
1891-1895 гг. -  титулярный советник Дмитрий Иванович Иванов20.
1895-1904 гг. -  архивариус губернский (с 1896 г. -  коллежский) секре­
тарь Василий Николаевич Редикорцев21.
1905-1916 гг. -  архивариус Николай Алексеевич Подоксенов22. Его 
помощники: до 1906 г. -  А. Новоселов23, в период с 1906 по 1916 гг. Нико­
лай Гаврилович Зенков24.
Российское законодательство практически не регулировало требования 
к профессиональным знаниям и навыкам хранителей архивов. Что касается 
уровня квалификации архивариусов Уральского горного управления, то об 
этом можно лишь догадываться. Такого рода сведения есть лишь относи­
тельно архивариуса Н. А. Подоксенова и его помощника Н. Г. Зенкова, 
чью «радетельную» службу неоднократно отмечало вышестоящее руко­
водство. Так, в 1916 г. по результатам проверки архива за аккуратное и 
старательное отношение к службе, от имени начальника Уральских горных 
заводов им была выражена благодарность25.
Удалось установить, что, как правило, должность архивариуса занима­
ли бывшие канцелярские служащие, чей возраст уже перевалил за 45-50 
лет. Свое социальное происхождение они определяли следующим обра­
зом: «из детей солдатских», «из детей канцелярских служителей» и пр., т.е. 
принадлежали к категории разночинцев. Что же касается жалованья хра­
нителя архива, то здесь можно представить следующие данные.
Т а б л и ц а  2
Изменения размера жалованья архивариуса 
Уральского горного управления в X IX в .26
Годы 1800 1826 1838 1847 1868 1871 1886
Жалованье/ 
руб. в год









Стоит отметить, что в исследуемый период размер жалованья архива­
риуса совпадал с размером оклада столоначальника, младшего чиновника 
для разных поручений, горных членов в уездных судах, а также заводских 
исправников в частных заводах. Примечательно, что для середины XIX в. 
сумма в 286 руб. обеспечивала в г. Екатеринбурге вполне достойный уро­
вень жизни.
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Однако не все архивариусы горнозаводских архивов получали равное 
жалованье. Размер оклада напрямую зависел от статуса учреждения в си­
стеме горного ведомства.
Жалованье архивариусов учреждений горного ведомства в 1847 г .
Т а б л и ц а  3
BJ7  , 28
Учреждение Горное управление Главная контора Заводская контора
Архивариус, 
урядник 1 ст. 
72 руб.
Архивариус, 
урядник 2 статьи 
54 руб.
В настоящее время основная часть документальных материалов 
Уральского горного управления составляет фонд № 24 Государственного 
архива Свердловской области, который представлен 32 описями и насчи­
тывает 31 147 ед. хр.
Однако, помимо 24 фонда, документы архива Уральского горного 
управления включены на сегодняшний день в состав некоторых других 
фондов Государственного архива Свердловской области. Это дела канце­
лярии Главного начальника Уральских горных заводов (Ф. 43), прокурора 
Уральского горного управления, чертежной Уральского горного управле­
ния (Ф. 55), Главного лесничего Уральских горных заводов (Ф. 58), Ураль­
ского горного училища (Ф. 59) и пр. На сегодняшний день удалось устано­
вить, что в общей сложности количество дел, составлявших до 1928- 
1929 гт. фонды архива Уральского горного управления и хранящихся на 
настоящий момент в ГАСО составляет почти 69 тыс. ед. хр.
Состав документов архива поражает свои разнообразием и охватывает 
многие стороны жизнедеятельности всего горно-металлургического ком­
плекса Уральского региона -  это история промышленного освоения края, 
строительства и деятельности заводов, рудников, приисков, развитие тех­
нической мысли. Документы архива содержат сведения о развитии науки и 
образования на Урале, отражают изменения в социально-экономической 
сфере большинства уездов Пермской губернии, историю эволюции сети 
населенных пунктов и пр. Уникальная сохранность документов этого ар­
хива дает возможность современным ученым исследовать историю доре­
волюционного Урала глубоко и многогранно.
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